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При обогащении урана по 235U на разделительных производствах ис-
пользуют газообразный гексафторид урана (UF6). Одним из конечных про-
дуктов этого процесса является значительное количество обедненного по 235U 
гексафторида урана (ОГФУ). В настоящее время ОГФУ складируют в сталь-
ных контейнерах, изготовленных из легированной стали с толщиной не ме-
нее 8 мм. Количество ОГФУ в мире достигает двух миллионов тонн, из кото-
рых около одного миллиона тонн находится в России. Длительное хранение 
ОГФУ в стальных емкостях на открытых площадках под вредным воздей-
ствием атмосферно-климатических факторов приводит к их разрушению 
вследствие коррозии и к возможному загрязнению окружающей среды ура-
ном и фтористым водородом, что может привести к масштабной экологиче-
ской катастрофе. При этом в ОГФУ содержится большее количество фтора, 
который может быть извлечен, что позволит замкнуть ядерный топливный 
цикл по фтору [1]. 
Проблема хранения отходов разделительных производств в какой то 
мере решена в результате перевода ОГФУ в АО «ПО ЭХЗ» на установке W в 
значительно более безопасную для хранения форму – закись-окись урана 
U3O8. Из UF6 извлекается фтор и дополнительно образуется 70% плавиковая 
кислота (HF) [1]. Затем плавиковую кислоту подвергают переработке в 
ректификационной колонне, в результате чего получают безводный HF и 
42% фтороводородная кислота, которые можно использовать, как на 
сублиматных производствах для получения UF6, так и на химических и 
других предприятиях, потребляющих HF [2]. 
Данная работа направлена на поиск наиболее эффективного варианта 
реализации процесса ректификации в системе «фторид водорода–вода».  
В ней приведены результаты расчета и сравнения технологических п а-
раметров процесса ректификации в указанной системе для разных контак т-
ных устройств с использованием специально разработанного программного 
обеспечения. 
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